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The purpose of this project is to investigate methods to utilize the Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese (BCCWJ) for Japanese language education. We have 
completed the following three tasks: (1) construction and analysis of a corpus of Japanese 
teaching materials; (2) compilation of a Japanese collocation list and construction of a 
database for basic grammar and basic vocabulary for Japanese education; and (3) 
development of tools to utilize the BCCWJ for Japanese language education. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 5,800,000 0 5,800,000 
  ２００７年度 4,800,000 0 4,800,000 
２００８年度 4,800,000 0 4,800,000 
２００９年度 4,900,000 0 4,900,000 
  ２０１０年度 3,900,000 0 3,900,000 
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     日本語教材作成法の開発 
 課題３：日本語教育のためのコーパス活用 
















































































































































表１ 日本語教育班：成果報告書    
    DVD-ROMのコンテンツ 
１．平成 18 年度〜22 年度の研究成果報告書 




  BCCWJ を用いた初級シラバスの再評価
について入門者向けに解説したもの。 
３．言語研究のためのテキスト処理入門 
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②Yukio Tono,Corpus-based dynamic 
wordlists for English language learning 
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English Profile Wordlists. TALC 
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⑧投野由紀夫，‘A Bird’s Eye View of 
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grammatical Development through the 
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